














































































































1842年 12 月至 1843 年 1 月，马克思
在其为抗议当局查封《莱比锡总汇报》所
写的一系列报道和政论中提出：“假定所
有这些指控都是有根有据的，那么试问这
些指控是用来反对《莱比锡总汇报》任意
行事的特性呢，还是用来反对刚刚崛起
的，年轻的人民报刊即人民报刊的不存在
呢？”马克思在此提出的“人民报刊”指
的是具有人民性的自由报刊，所谓的人民
性便意味着人民报刊应代表人民，人民报
刊应成为人民的喉舌。其实，没有一个新
闻媒体不是某一特定群体的喉舌。即使是
自诩公众代表的新闻媒体，其所能传递的
也只是其所能代表的“公众”的声音而
已。“喉舌论”并非新闻媒体的紧箍咒，而
是普遍适用于各种情境的新闻理论。
党报出于宣传党的思想、整合党的组
织、监督党的工作的职能需要，必须是一
个宣传机构。政党所办的非党报的报纸，
“喉舌论”也是适用的。新闻媒体为政党
发声并无过错，因为我们不能将政党妖魔
化，不能否认政党也只是一种特定群体的
事实。此外，我们也必须承认，现阶段的
“喉舌论”有所欠缺。马克思提出的“喉
舌”与梁启超提出的类似观点虽然性质
有异，但同样强调“耳目喉舌”，即新闻的
传播与意见的接收是同等重要的。如今的
“喉舌论”却着重于新闻信息的传播而极
少谈意见的接收，这是其一大欠缺。
三、道德期许：新闻的巴别塔
“任何自由从来都不是抽象的而是
具体的，不是绝对的而是相对的。在任何
一个国家中，都不存在绝对的毫无限制的
‘新闻自由’。西方国家标榜的‘新闻自
由’，实质就是资产阶级的新闻自由，是
金钱的自由，是以不损害资产阶级的整体
利益为前提的。”③
当我们现代学术研究开始对西方学
界亦步亦趋时，不知不觉中也就沾染了西
方学术研究中一些无益的积习，对所研究
领域报以极高的道德期许便是其中之一。
如上段引文所述，“西方国家标榜的‘新
闻自由’，实质就是资产阶级的新闻自
由，是金钱的自由，是以不损害资产阶级
的整体利益为前提的”。新闻学界对政治
的讳莫如深是没有必要的，谈政色变的态
度也理应摒弃。政治有其特殊性，却终究
是社会的要素之一。真正的新闻，要对社
会任何要素，或者说任何方面，都能做出
客观的表达，对政治的回避乃至厌恶都是
一种狭隘心态的表现。
新闻的神圣性源于新闻人的骄矜，是
我们为自己建造的巴别塔。
四、自由的喉舌
“喉舌论”指出了新闻的工具性，这
也是在讨论与新闻相关的问题时不可忽
略的前提。工具性是新闻的基本属性，所
谓中国重视新闻的工具理性而西方重视
新闻的价值理性，这只是字面意义上的游
戏，无论中国还是西方新闻界，在实践过
程中运用最多也最能意识到其价值的，莫
过于“新闻是工具”这样一个定义。
喉舌即工具。每论及《纽约时报》对
华报道渗透意识形态，调性多以负面报道
为主，但《纽约时报》仍可称为一个新闻
媒体，是因为其报道内容符合客观性原
则。至于“调性”，本身就是一个不可估量
的变量。“什么是社会主义社会的真实？
我们认为，总的说来，社会主义社会的主
要方面是光明的，同时也存在着阴暗面，
我们并不忽视阴暗面，但那究竟是次要
的。所以，去年我们就同新闻界的同志们
说过，报纸上，大体应当是八分讲成绩、讲
光明、搞表扬，二分讲缺点、讲阴暗面、搞
批评。这样，既有利于促进整觉，又合乎今
天我们社会的实际。”④如果要求“调性”
客观，那么新闻媒体上的正面报道与负面
报道的数量之比应大致等于社会正面事
件数与负面事件数之比，然而这是不可能
做到的。胡耀邦同志所说的“八分讲成
绩、讲光明、搞表扬，二分讲缺点、讲阴暗
面、搞批评”也不是指当时社会上的正面
事件与负面事件的比例是八比二，而是这
样的一个报道比例有利于社会整合，同时
这样的比例也是当时中国共产党的执政
态度的一种反映。
意识形态、具体观点等完全可以通过
新闻评论、调性表现出来，它们的主观性
质是无法摒除的，至于新闻报道则必须遵
循客观性原则。甚至可以说，没有被灌注
意识形态的新闻媒体是不存在的。新闻活
动的根本动因也是某一个体或群体对特
定利益的追求，不必将为政党发声的情况
视为异数。新闻报道的声音必然是客观
的，但新闻媒体作为“喉舌”，应享有发声
的自由，也应享有为谁发声的自由。唯有
如此，新闻研究的前景才会更加广阔，新
闻媒体才成为自由的喉舌。□
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